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3 ZARYS TREŚCI: Kwestia  starości  demograficznej  jest  jednym  z  podstawowych problemów większości współczesnych społeczeństw. W Polsce, podobnie  jak w in-
nych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, problem ten nasilił się wraz z począt-




nostki  terytorialne, mniej  natomiast  uwagi  poświęca  się  przemianom zachodzącym  
w mniejszej  skali,  czyli  na  poziomie  dzielnic  lub  osiedli. Celem niniejszego  opra-














ABSTRACT: The  issue of demographic ageing  is one of  the fundamental problems  
of most modern societies. In Poland, as in other Central and Eastern European countries 
this  problem  has  intensified  with  the  systemic  transformation  as  a  result  of  these 
countries  entering  the  path  of  demographic  development  characteristic  for Western 
European societies. Demographic ageing processes are particularly prominent in large 
cities, but most analyzes of urban ageing cover the entire cities, while less attention 
is  devoted  to  smaller  scale  transformations,  such  as  district  or  settlement  levels.  




of  this process  is also significant and the fact  that Łódź is  the fastest shrinking city  















w  latach  60.  ubiegłego  wieku  i  związane  były  ze  zmianami  w  modelu  życia 
małżeńskiego  i  postaw  prokreacyjnych,  które  opisuje  się  i  wyjaśnia  jako  dru-
gie przejście demograficzne w świetle  teorii sformułowanej w 1986 roku przez 




to  jest  głównie  zmniejszającą  się  stopą urodzeń oraz migracjami do  stref  pod-
miejskich, związanych z doświadczaniem przez nie fazy suburbanizacji, w której 
następuje rozwój demograficzny obszarów podmiejskich kosztem miasta central-






w mniejszej  skali,  czyli  na  poziomie  dzielnic,  osiedli  czy  kwartałów miejskich 
(Gierczak, Tkocz 2008). Wynika to głównie z małej dostępności danych agregowa-
nych w mniejszych jednostkach przestrzennych niż granice administracyjne miast. 




Ważne  zatem,  aby  wewnętrzne  zróżnicowanie  demograficzne  miast  badać  









Celem  niniejszego  opracowania  jest  analiza  procesów  starzenia  się,  które  
zaszły w ostatnim ćwierćwieczu w dziewięciu największych prefabrykowanych 
osiedlach  mieszkaniowych  Łodzi,  powstałych  w  okresie  realnego  socjalizmu. 
Kwestia ta jest istotna ze względu na znaczący udział tej formy zabudowy w za-
sobach mieszkaniowych miasta  i zamieszkiwanie w nich ponad ⅓ łodzian. Nie 




3.2. Przemiany demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych  




były przedmiotem prac m.in. Z. Rykla  (1999), A. Zborowskiego  (2000, 2005),  














ważniejszych  procesów  zachodzących w  strukturze  społecznej wielkich  osied-
li  mieszkaniowych  w  miastach  postsocjalistycznych.  Proces  ten  ma  charakter 
powszechny, ponieważ zachodzi we wszystkich wielkich osiedlach powstałych  
w  okresie  socjalizmu  i  we  wszystkich  krajach  postsocjalistycznych  (Szafrań-
ska 2016). Jego cechą charakterystyczną jest synchronizacja z okresem budowy  




ce  do  pokolenia  ówczesnych 30-latków. Długi  okres  oczekiwania  na  przydział 

















W  ostatnim  ćwierćwieczu  wpływ  na  demograficzne  starzenie  się  wielkich 
postsocjalistycznych  osiedli  mieszkaniowych  mają  także  procesy  niespecy-
ficzne  dla  ustroju,  w  którym  powstawały,  obserwowane  w  niemal  wszystkich  
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dużych miastach europejskich,  związane z drugim przejściem demograficznym 










serwować można  jego  spowolnienie  (zob. Węcławowicz  i  in.  2003; Gerőházi, 
Szemző  2005; Musterd,  van Kempen  2007;  Bernt  2007; Temelová  i  in.  2011; 

































tystykach,  to  jednak w widoczny  sposób  zmienia  krajobraz  społeczny  osiedli. 
Nie zawsze zmiana ta jest korzystna, ponieważ jak podaje A. Zborowski (2005), 




Napływ  studentów oraz  omówiony  już  napływ osób  tworzących młode go-












legały  intensywnemu  procesowi  prywatyzacji,  czyli  w  Polsce,  na  Węgrzech,  
w Czechach, Słowacji, Bułgarii. W Polsce poziom prywatyzacji zasobów miesz-
kaniowych w wielkich osiedlach w 2015 roku przekroczył już 70%, a w pozosta-














całych miast we wschodnich  landach, które od  lat 90. wyludniają się  i  starzeją 
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demograficznie. Odmienność  procesów  zachodzących w  osiedlach  b. NRD  od  
innych krajów postsocjalistycznych związana z odpływem mieszkańców z osiedli 
wynika zatem po pierwsze z reunifikacji Niemiec w 1991 roku, ale także z tego, 
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koncentrycznym  stanowią  otoczenie  zasadniczego  centrum miasta  (Kaczmarek 
1996). 
Kolejny  etap  to  lata  70.,  czyli  czas  najbardziej  dynamicznego  po  II wojnie 
światowej rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi. W okresie 
tym  wybudowano  największe  zespoły  mieszkaniowe  Łodzi,  liczące  od  40  do  
ponad 80 tys. mieszkańców, czyli Retkinię i Widzew-Wschód.
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osiedli  mieszkaniowych.  Osiedla  stanowiące  obszar  badań  obejmują  zwarte,  
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połowie  lat  70. Charakteryzują  się  one wysokimi  udziałami małych mieszkań, 




























































Żubardź 39,2 42,9 41,7 16,2 30,7 15,2 50,8
Dąbrowa 54,8 41,2 36,7 16,3 33,9   8,8 46,6
Teofilów 48,8 46,6 38,3 15,0 32,9 14,9 48,7
Zarzew 41,1 44,3 37,3 16,5 26,3 14,2 51,7
Osiedla z II połowy lat 70. i I połowy lat 80.
Retkinia 16,9 51,9 33,0 15,7 19,4 18,9 59,3
Widzew-
-Wschód




16,0 56,5 25,1 21,0 11,4 12,6 67,9
Radogoszcz   9,5 70,9 23,5 21,2 12,3 20,9 68,9
Olechów   8,3 62,1 18,1 25,1   6,3 17,5 78,1
Łódź 32,2 52,0 35,4 19,2 21,1 14,2 57,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie NSP 2002.
3.5. Starzenie się mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych Łodzi
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kaniowych,  na  podstawie  analizy  danych  statystycznych  pochodzących  z NSP 
(1988 i 2002) oraz niepublikowanych danych statystycznych z Urzędu Statystycz-







–   w  osiedlach  najstarszych  oraz  z  lat  70.  i  I  połowy  lat  80.  znacząco wzrósł 
udział osób w wieku powyżej 60 lat, a w osiedlach najnowszych pozostał bez 
zmian lub nawet spadł (na Olechowie).





–   spadek  liczby  osób  w  wieku  przedprodukcyjnym  (najgłębszy  w  osiedlach  
Radogoszcz i Widzew-Wschód);
–   wzrost  liczby  osób  w  wieku  poprodukcyjnym,  największy  w  osiedlach  
Zarzew, Widzew-Wschód i Olechów (tab. 2). 
W efekcie  tych zmian, w 2013  roku udział osób w wieku poprodukcyjnym 
w najstarszych  osiedlach mieszkaniowych  przekroczył  30%,  a w  największym 
osiedlu z lat 70. – Retkini, sięgnął prawie 25% (ryc. 7).




szym,  jak  i  w  drugim  analizowanym  okresie,  do  których  należą  depopulacja  
(z wyjątkiem rozbudowywanego osiedla Olechów) i starzenie się ludności, mają 
















































Żubardź   83,9     83,4 79,1 84,7 139,7 107,2
Dąbrowa   84,8     85,5 87,8 87,9 159,6 104,4
Teofilów   86,5     86,1 78,2 94,6 176,4 116,5
Zarzew   87,2    91,2 69,8 84,5 154,4 143,5
Osiedla z II połowy lat 70. i I połowy lat 80.
Retkinia   89,9     85,8 54,5 85,1 154,8 111,1
Widzew-
-Wschód




102,8     87,0 63,1 89,8 107,2 102,2
Radogoszcz 113,9     90,8 64,0 73,1 106,4 125,6
Olechów   543,9*   122,8 74,3 88,9   71,8 134,4








-demograficznej  omawianych  osiedli  mieszkaniowych  są  migracje.  W  Łodzi,  
w związku ze zmniejszeniem się od połowy lat 80. XX wieku napływu ludności, 








Niestety brak  jest  systematycznych danych na  temat migracji w  tak małych 
jednostkach  przestrzennych  jak  jednostki  osiedlowe. To  sprawiło,  że  sięgnięto 
do  danych  jednorocznych  (z  2013  roku),  które  zostały  udostępnione  przez US  
w  Łodzi3.2Ich  bliższa  analiza  pokazała,  że  we  wszystkich  badanych  osiedlach  


























grantów w  całym badanym okresie  nie  są  niestety  dostępne  dla  osiedli miesz-


















dziadków)  zsynchronizowanej  z okresem budowy osiedla  i  rozpoczynającej 
się po upływie około 40 lat od czasu oddania go do użytku, dlatego też obecnie 
zachodzi głównie w osiedlach z lat 60. i początku lat 70.;
–   odpływ mieszkańców  z  pokolenia  30-,  40-  i  50-latków  o wysokim  statusie 
społeczno-ekonomicznym  i  wysokich  aspiracjach  mieszkaniowych,  głów-
nie do zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na peryferyjnie położonych  
terenach miasta,  a w mniejszym  stopniu  do  strefy  podmiejskiej,  ale  też  do  
rewitalizowanych kamienic czynszowych na obszarze śródmiejskim i do no-
woczesnej  zabudowy apartamentowej w  różnych  lokalizacjach. Odpływ  ten 









kania,  zazwyczaj  do  mieszkań  komunalnych  w  kamienicach  czynszowych  
o  niskim  standardzie  lub  do  mieszkań  o  mniejszej  powierzchni  użytkowej  
w różnych formach zabudowy wielorodzinnej i w różnych lokalizacjach. Jak 
wynika  z  badań W. Warzywody-Kruszyńskiej  (2012)  dotyczących  łódzkiej 
biedy,  proces  ten miał miejsce  głównie w  latach 90.  ubiegłego wieku  i  do-
tyczył pierwotnych mieszkańców osiedla, którzy otrzymali mieszkania przed  
1989 rokiem w ramach przydziałów, a w wyniku bezrobocia, biedy, alkoho-







Przeprowadzona  analiza  dowiodła,  że  przemiany  społeczno-demograficzne  za-
chodzące w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi, w tym ich demograficzne 



































(np.  ławki,  skwery,  miejsca  zieleni),  jak  też  kwestie  organizacyjne  (np.  kluby  
seniora,  domy  dziennego  pobytu  z  ofertą  dla  osób  starszych),  które  są  bardzo 
istotnym elementem jakości życia we współczesnych miastach. 
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